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Resumo 
 A violência conjugal é uma temática bastante actual e que tem vindo a adquirir 
cada vez mais interesse e importância na nossa sociedade, nomeadamente com o seu 
recente estatuto de crime público. Para a compreensão da sua etiologia, a vinculação 
apresenta um papel com extrema relevância, podendo ser explorada tanto pela 
perspectiva do agressor como da vítima, a qual tendem significativamente para o sexo 
feminino. 
 No presente estudo, os objectivos consistem na avaliação dos estilos de 
vinculação das mulheres vítimas de violência conjugal, no contexto da relação 
romântica, e na análise da relação entre o estilo de vinculação e algumas variáveis 
sócio-demográficas das mulheres estudadas, nomeadamente idade, estado civil, número 
de filhos, duração da relação conjugal e período de vitimação. 
 O estudo seria conduzido junto de uma amostra de mulheres que vivessem 
maritalmente com o seu parceiro (o agressor) e que teriam sofrido quer de violência 
física, psicológica ou sexual no último ano, e apresentado queixa na Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Os instrumentos a aplicar seriam um 
questionário de auto-relato e uma entrevista semi-estruturada, ambos no domínio das 
relações românticas. 
 Com a elaboração deste estudo são esperadas determinadas implicações para a 
prática clínica, no que diz respeito às técnicas de intervenção psicológica e à 
implementação de programas preventivos. 
 
Palavras-chave: violência conjugal, mulheres, vinculação, relações românticas. 
Abstract 
 Marital violence is an actual thematic that is acquiring more and more interest 
and importance in our society with its recent statute of public crime. For its etiology’s 
comprehension, attachment represents a relevant part, exploring in the point of view of 
the offender or the victim, who tends to be significantly of the feminine gender.  
 In the present study, the main goals are the evaluation of attachment style in 
women victims of marital violence, in the context of romantic relationships, and the 
analysis of the relation between the attachment style and some socio-demographic 
variables of the studied women, such as the age, the civil state, the number of children, 
the duration of the marital relationship and the period of victimization. 
 The study would be taken in a sample of women who live with their marital 
partner (the offender) and who had suffered from physical, psychological or sexual 
violence in the last year, and presented complaint in Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima (APAV). The instruments to be administered would be a self-report 
questionnaire and a semi-structural interview, both in the domain of romantic 
relationships. 
 With the application of this study, some implications for the clinic are expected, 
respecting the psychological intervention techniques and the implementation of 
preventive programs. 
 
Keywords: marital violence, women, attachment, romantic relationships. 
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AMIZADES 
 
 Ao longo desta entrevista vamos conversar acerca das suas relações com os seus 
amigos em geral e acerca das relações mais próximas ou mais íntimas como, por 
exemplo, a relação com um melhor amigo ou com um namorado. 
 
 Começava por lhe perguntar se existem muitas pessoas que considera amigos. 
 
 Os seus amigos tendem a ser mais homens/rapazes ou mulheres/raparigas? Há 
alguma razão para isto acontecer? Foi sempre assim ou este facto tem-se transformado 
com o tempo? 
 
 Acha que existem diferenças entre as suas amizades com homens/rapazes e as 
mulheres/raparigas? 
 Se necessário: As pessoas normalmente dizem que as amizades com o sexo 
oposto levam a que a pessoa se envolva romanticamente. Isto já alguma vez aconteceu 
consigo? Como lidou com a situação? 
 
 Destes amigos em geral, quanto considera seus amigos íntimos? Quer-me 
explicar o que é para si um amigo íntimo, um amigo verdadeiro? 
 
 Se achasse bem, pedia-lhe para escolher alguém que considere um amigo 
especial, intimo. Se me quiser dizer qual é o primeiro nome (A), facilita o decurso da 
nossa conversa. 
 
 Quer falar um pouco acerca da vossa amizade? Há quanto tempo se conhecem? 
Como nasceu a vossa amizade? O que gostam de fazer juntos? Quando costumam estar 
juntos? Quem costuma tomar iniciativa dos encontros? 
 
 Na sua opinião, o que os levou a tornarem-se bons amigos? Poderia dar-me 
alguns exemplos de situações que forma importantes para si e que contribuíram para 
que se tornassem bons amigos? 
 
 Provavelmente existem alguns aspectos que gosta mais em A e outros que lhe 
desagradam. Quer falar um pouco acerca disso? 
 
 Alguma vez A lhe provocou sentimentos negativos (mágoa, raiva/revolta, 
tristeza, etc.)? Quer recordar alguns episódios em que isso aconteceu? Como reagiu ou 
como costuma reagir nessas situações? 
 Se necessário: A já a magoou alguma vez? Já existiram momentos em que você 
e A estiveram sem se falar? Existem outras pessoas envolvidas na vossa amizade? 
 
 Relativamente às conversas que têm um com o outro, sente-se bem a falar sobre 
assuntos pessoais, mais íntimos com A? Ou existem alguns temas que prefere não 
abordar com A (por exemplo, sente-se desconfortável a falar sobre eles, tem medo de 
magoar o amigo, prejudicam a relação, etc.)? É uma pessoa que gosta de falar acerca de 
si? 1* Gosta de dar-se a conhecer? * E como se sente quando as outras pessoas lhe dão a 
conhecer aspectos mais íntimos de si próprio? * 
 
 Procurando situar-se desde o momento em que se conheceram e se tornaram 
amigos até agora, considera que tem havido mudanças na vossa amizade? Será que 
houve alguns períodos mais críticos? 
 
 Desejaria que algo se modificasse na sua relação com A? Acha que é possível 
isso acontecer? Qual o seu papel nessa mudança? * 
 
 Como é que perspectiva a sua amizade no futuro? * Acha que vai ser uma 
relação que se vai manter no tempo ou antevê dificuldades? * O que a leva a pensar 
assim? * Como se sente com isso? * 
 
 
                                                 
1 As questões acrescentadas na versão portuguesa serão assinaladas com * no fim da questão. 
AMIGOS EM GERAL 
 
 Vamos falar agora um pouco acerca dos seus amigos em geral. Acha que é 
possível comparar a relação que tem com A com aquela que tem com os amigos em 
geral? Quais seriam as semelhanças e as diferenças? 
 
 Procurar explorar: proximidade física e emocional, confiança, apoio, tempo 
passado juntos, qualidade da relação, etc. 
 
 Costumam existir conflitos, discussões, zangas, mal entendidos entre os seus 
amigos em geral e relações mais íntimas como com o namorado/marido, por exemplo? 
 
 Procurar explorar: ciúmes, dificuldades de gestão do tempo, 
incompatibilidades, etc. 
 
 Acontece muitas vezes sentir-se magoado pelos seus amigos? Quer dar-me 
algum exemplo de uma situação que tenha ocorrido? 
 
 Qual a impressão que acha que os seus amigos têm de si? É a imagem que 
gostaria de dar? Para si é muito importante a imagem que os outros têm de si? E a 
opinião deles? 
 
 Acha que é fácil para si fazer novos amigos? Considera-se tímida? 
 
 Quando conhece pessoas novas fica com a ideia que elas vão gostar de si? 
 
 Procurar explorar: entrada no mundo universitário e as exigências de 
construção de novos relacionamentos que ela implica. * Verificar se entra sozinha ou se 
já conhece alguém que vai com ela ou que já frequenta a faculdade. * 
 
 Gostaria que alguma coisa fosse diferente na relação que mantém com os seus 
amigos em geral? Acha que tem um papel importante nessa(s) mudança(s)? * 
 
 Não sei se existe algo acerca das suas amizades que não tivéssemos falado e que 
lhe pareça importante exprimir? 
 
 
HISTÓRIA DAS RELAÇÕES AMOROSAS 
 
 Temos estado a falar acerca das suas amizades em geral e acerca da sua relação 
com um amigo íntimo em particular. Vamos agora falar de outro tipo de relações, 
aquelas que se têm com um namorado/marido (N). 
 
 Actualmente, tem um namorado/marido. Já existiram outras relações anteriores? 
 
 Seria possível dar-me uma ideia das diferentes relações que teve com 
namorados? 
 
 Procurar explorar: quanto foram, o envolvimento na relação, a qualidade da 
relação, razões para a separação, quem iniciou a separação, como encarou a separação, 
como foi o período pós-separação, etc. 
 
 No(s) período(s) em que esteve sozinha e não tinha nenhum namorado/marido, 
como se sentiu? Pensava muitas vezes que gostaria de ter uma nova relação ou de 
continuar com a que tinha acabado? Sentiu-se atraída por alguém? Saiu com alguém? 
Procurou iniciar um relacionamento com alguém? 
 
 Apesar de podermos dizer que as relações são sempre diferentes umas das 
outras, acha que é possível identificar alguns aspectos que se assemelham em todas 
elas? 
 
 O que é que costuma procurar numa relação? * E o que é que costuma ser 
particularmente difícil para si numa relação? * Ou o que é importante numa relação para 
que se sinta bem consigo mesma e com o outro? * 
 
 Acha que é uma pessoa que tende a apaixonar-se facilmente? * 
 
RELAÇÃO ACTUAL 
 
 Vamos então falar um pouco da sua relação actual com o seu namorado/marido. 
Pedia-lhe que me desse uma ideia de como se conheceram, há quanto tempo se 
conheceram, quando começaram a sair juntos? Quando resolveram assumir um 
compromisso? Quem tomou a iniciativa de pedir namoro? Como se sentem um com o 
outro? Quanto tempo passam juntos? 
 
 Sente que N é uma pessoa importante para si? * Quer falar um pouco acerca 
disso? Costumam discutir o vosso futuro e fazer planos para mais tarde? 
 
 Pedia-lhe para fazer uma breve descrição de N. Quais são os aspectos que mais a 
atraem e que mais admira? E quais as características de N ou da sua relação que gostaria 
de ver modificadas? Quer falar um pouco sobre isso? 
 
 Se eu pedisse a N para me dizer o que gosta mais em si, o que diria ele? E o que 
gostaria ele que fosse diferente em si ou na relação? Já alguma vez conversaram acerca 
disto? 
 
COMUNICAÇÃO E APOIO 
 
 Sente que na vossa relação há espaço e abertura para falar acerca de assuntos 
pessoais, daquilo que vos preocupa e daquilo que envolve a vossa relação? Ou existem 
assuntos que evita falar com N (seja por se sentir desconfortável a falar desses assuntos, 
seja porque pode magoar N, seja porque coloca a relação em risco, etc.)? 
 
 Costumam procurar o apoio e a ajuda um do outro para resolver problemas ou 
para desabafar? Como se sente com isso (i.e., como se sente a procurar o apoio e como 
reage cada um dos dois quando é solicitado apoio)? *  
 
 De um modo geral, quando está preocupada com alguma coisa ou quando se 
sente triste ou magoada, o que costuma fazer? Procura a companhia das pessoas (não 
necessariamente de N) para conversar/desabafar ou prefere lidar com a situação 
sozinha? 
 Voltando à sua relação com N, sente-se compreendida por ele? Este preocupa-se 
consigo, dá-lhe atenção, dá-lhe carinho? Ou gostaria que as coisas fossem diferentes? 
 
 Já aconteceu alguma vez chorar em frente de N? Como reagiu N? E como se 
sentiu nessa situação ou, em geral, a chorar na frente de N? 
 
 Em geral, é uma pessoa que costuma chorar muito? Que razões costumam levá-
la a chorar? Sente-se melhor a chorar sozinha ou prefere chorar com alguém? 
 
 É uma pessoa que costuma manifestar as suas emoções, sejam elas negativas ou 
positivas? Acha que é mais ou menos emotiva que a maioria das pessoas? quer dar-me 
alguns exemplos em que isso tenha acontecido? 
 
 
MERECIMENTO DE AMOR E CONFIANÇA 
 
 Por vezes, podem existir momentos em que os outros nos fazem sentir mal. Já 
alguma vez se sentiu magoada por N? Já alguma vez se sentiu posta de lado ou até 
rejeitada por N? Lembra-se de uma situação em particular em que tal tenha ocorrido? 
 
 Sente que na vossa relação são sinceros e verdadeiros um com o outro? 
 
 Procurar explorar: autenticidade e genuinidade na relação. * 
 
 [Costumam dizer um ao outro que se amam? Isto acontece frequentemente? Há 
algum de vocês que o faz mais vezes do que o outro?] 
 
 
RELAÇÃO FÍSICA 
 
 Há casais que gostam muito de manifestar o afecto um pelo outro, tanto em 
privado como em público, através, por exemplo, de andarem de mãos dadas, de se 
abraçarem e beijarem, de dizerem palavras ternas, da forma como trocam olhares, etc. 
Como se passa convosco? Existem diferenças entre vocês? 
 Este tema, manifestações de carinho, gera desentendimento ou discussões entre 
vocês? 
 
 Uma forma de os casais comunicarem é através da sexualidade. Quer falar um 
pouco acerca do papel que a sexualidade tem na vossa relação? É mais importante para 
si ou para o seu namorado/marido? 
 
 Qual é a posição de cada um de vocês relativamente à existência de relações 
sexuais antes do casamento? * Tem havido mudanças de opinião à medida que a relação 
vai decorrendo? * 
 
 É um tema que gera desentendimento e discussão entre vocês? Como lidam com 
essa situação? 
 
 Se adequado: Quem costuma tomar a iniciativa da relação sexual? O que 
costuma fazer quando N toma a iniciativa e não o deseja? E vice-versa? Esta situação 
ocorre muitas vezes? Costumam conversar acerca disso? 
 
 Gostaria que houvesse mudanças na vossa relação sexual ou no modo como 
encaram a sexualidade? 
 
 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 
 De um modo geral, na vossa relação, existem muitas vezes conflitos ou 
discussões? Quais são os temas ou as situações que geram mais conflitos? Como se 
desenrola normalmente uma discussão? O que costumam fazer para ultrapassar essa 
situação? 
 
 Se necessário: Costumam ter opiniões diferentes relativamente ao tempo que 
gostariam de passar juntos, aos tempos livres, às saídas, ao estudo, aos amigos, à 
família, ao futuro, etc. 
 
 Se necessário: Poderia dar-me um exemplo de um conflito típico e descrever 
como costuma acontecer? 
 
 Se necessário: Costumam ficar zangados muito tempo após a discussão? Algum 
de vocês inicia as discussões com mais frequência? E qual de vocês tende a terminar a 
discussão ou a resolver a situação? 
 
 Alguma vez se interrogou se N discorda de si, mas não diz nada? E ao contrário, 
você discordar de N, mas não o revelar? 
 
 Já alguma vez sentiu medo no seu namorado/marido? 
 
 Já alguma vez os vossos conflitos resultaram em agressão como, por exemplo, 
partir ou atirar coisas pelo ar, empurrar ou esbofetear? Com que frequência? Descrever. 
 
 Se apropriado: Isto costumava acontecer em relações anteriores? 
 
 Costumam fazer críticas um ao outro com frequência? 
 
 O seu namorado/marido já alguma vez fez algo que considera abusivo? E você já 
alguma vez fez algo que considera abusivo? 
 
 Se necessário: Quando têm que tomar decisões como fazem? Conversam 
primeiro e decidem os dois ou é difícil chegarem a um consenso? 
 
 
MUTUALIDADE 
 
 Por vezes, as pessoas quando têm uma relação acham que o investimento dos 
dois é desigual. Isto é, um parece estar mais envolvido na relação do que o outro. Isto 
acontece na vossa relação? Quer falar um pouco mais acerca do que pensa e sente 
relativamente a isto? 
 
 Algumas pessoas preocupam-se com a possibilidade de se tornarem demasiado 
dependentes na relação e da relação. Esta é uma preocupação para si? E para o seu 
namorado/marido? 
 
 Já alguma vez você ou o seu namorado/marido sentiram ciúmes? Quer recordar 
alguma situação em particular? 
 
 Se adequado: Como lhe faz sentir N que é ciumento? * Como costuma reagir a 
essa situação? Como faz sentir a N que você tem ciúmes? * Como lida N com essa 
situação? * 
 
 Se necessário: É possessiva em relação a N? N é possessivo em relação a si? 
Como se sente relativamente a isso? 
 
 
SEPARAÇÕES 
 
 Vamos falar acerca de quando não estão juntos ou de quando se tem que se 
separar. 
 
 De um modo geral, no dia-a-dia, quando não está com N, como se sente? 
 
 Não sei se costumam passar férias juntos? Se não, como é para si estar longe de 
N? O que sente nessas alturas e o que costuma pensar? E N como se sente relativamente 
a isso? 
 
 Geralmente após situações de separação como, por exemplo, férias ou outras 
(razões profissionais, doença, mudança de país, etc.), como costuma ser o reencontro? * 
 
 Procurar explorar: níveis de ansiedade, procura de proximidade, confiança, 
dependência emocional, etc. * 
 
 Peço-lhe para imaginar que se teria que separar do seu namorado/marido por um 
período alargado de tempo. * O que acha que aconteceria nessa altura? Como viveria 
essa distância? * 
 
 
ARREPENDIMENTOS E DISSOLUÇÃO DE RELAÇÃO 
 
 Já alguma vez pensou em separar-se de N e terminar a relação? Quais foram as 
razões que a levaram a pensar assim e a reagir desse modo? 
 
 Até que ponto seria difícil para si terminar esta relação? O que poderia ganhar e 
perder com essa decisão? Qual seria a perspectiva de N? * 
 
 Se necessário: Alguma vez se arrependeu ou teve dúvidas em se envolver/casar 
com o seu namorado/marido? 
 
 Se apropriado: Acha que a sua relação tem condições para durar? Quem, na sua 
opinião, tomaria mais facilmente a iniciativa de terminar a relação? 
 
 
AVALIAÇÃO GERAL 
 
 Pensando no futuro, gostaria que a sua relação com N se modificasse de algum 
modo? Que aspectos gostaria que fossem diferentes? Sente que tem algum papel nessas 
transformações? * Gostaria de ver mudanças também em si própria? * E em N? 
 
 Fazendo agora um pouco o balanço das relações com namorados que já teve, o 
que acha que costuma correr mal e o que acha que costuma correr especialmente bem? * 
 
 Não sei se gostaria de referir algo mais acerca das suas relações amorosas… 
 
 
 
 
RELAÇÕES SOCIAIS GERAIS 
 
 Para finalizar e pensando agora no modo como se relaciona com as pessoas em 
geral, independentemente de serem amigos ou namorados, gostaria que algo fosse 
diferente? Em si, nos outros? Quer falar um pouco acerca disso? 
 
 Existe algo mais acerca das suas relações sociais que não tivéssemos falado e 
que lhe parece importante? 
 
 
 Chegámos ao fim da nossa conversa. Gostaria apenas de lhe perguntar como se 
sentiu a falar destes temas? Não sei se costuma abordá-los com outras pessoas? 
CÓDIGOS 
 
 
Frequência com que chora 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    Quase nunca               1/ano                  1-2/mês              1/semana             Maioria 
        (<<1/ano)              dos dias 
 
Situação em que chora 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         Apenas                 Maioria                Sozinha               Mais na             Maioria das 
         sozinha               das vezes                     e                  presença de               vezes 
                                                   sozinha            acompanhada             outros             acompanhada 
 
Procura de proximidade 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          Nunca                 Limitada             Moderada            Frequente               Elevada 
 
Self-disclosure (B) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
            Evita                   Inibida            Confortável        Auto-revelação      Auto-revelação 
   Completamente                                         com                 frequente            indiscriminada 
                                                                              discrição 
 
Envolvimento relativo (B) 
1. O outro muito mais envolvido e investido emocionalmente. 
3. O outro um pouco mais envolvido, com maior investimento emocional. 
5. Envolvimento e investimento emocional idênticos. 
7. O self um pouco mais envolvido e investido emocionalmente. 
9. O self muito mais envolvido e investido emocionalmente. 
 
Dominância (B) 
1. Muito baixa dominância e ausência de controlo por parte do próprio, submissão. 
3. Baixa dominância, sujeito à participação em compromissos, mas com menor 
controlo. 
5. Poder e controlo partilhados por ambos os elementos. 
7. Alta dominância, o outro estabelece mais compromissos, o outro menos em controlo. 
9. Dominância muito alta, o outro sempre a estabelecer compromissos, o outro sem 
controlo. 
 
Idealização 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        Nenhuma               Ligeira                Alguma           Clara/Explícita         Extrema 
 
Nível de envolvimento nas relações amorosas 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        Nenhum                Alguns                 Relações           Mais longas          Casamento 
                                                 encontros                casuais                 e sérias          (ou equivalente) 
 
Base segura 2 * 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          Inibe a                                              Facilita                                       Encoraja activamente 
       exploração                                   moderadamente                                     a exploração 
 
Exclusividade de relação * 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     Ausência de                                     Exclusividade                                  Exclusividade 
    exclusividade                                      moderada                                               total 
 
Evitamento * 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     Ausência de                                       Evitamento                                     Evitamento 
      evitamento                                        moderado                                           elevado 
 
Qualidade das relações 
 
(Qualidade: intimidade, proximidade, abertura, respeito mútuo, apoio mútuo, 
capacidade para a honestidade, compreensão realista de problemas, etc.) 
 
                                                 
2 As dimensões acrescentadas na versão portuguesa serão assinaladas com *. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    Extremamente     Na generalidade     Razoável/         Razoavelmente    Excepcionalmente 
          pobre                      pobre             Adequada                   boa                   boa; ideal 
 
Expressividade emocional (B) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          Rígida/              Reservada;          Expressiva        Extremamente        Histriónica 
           Super-                  inibida                capaz de              expressiva 
       controlada                                          controlo 
           equilibrado 
 
Dependência emocional (B) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Compulsivamente          Muito               Autónoma              Muito            Excessivamente 
     Independente        independente                                     dependente          dependente 
 
Prestação de cuidados (B) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          Incapaz                  Evita              Confortável             Procura                  Mártir 
      Completamente     com limites          activamente 
 
Afectuosidade 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Excepcionalmente     Reservada                Médio                 Muito           Excepcionalmente 
             fria                                                                           afectuosa            afectuosa 
 
Ciúme 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         Nunca                                                 Médio                                             Extremo 
 
Ansiedade de separação 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        Nenhuma                                            Média                                               Extrema 
 
 
 
Confiança no outro 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Extremamente          Desconfiada          Moderada        Com confiança     Extremamente 
           baixa                                                                                                        elevada 
 
Auto-confiança 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Extremamente              Pouca                   Média                 Bastante          Extremamente 
            baixa                                                                                                    elevada/ideal 
 
Elaboração 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Ausência                  Pouca                 Alguma               Bastante              Extrema 
   de elaboração 
 
Coerência 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   Extremamente          Incoerente              Média                Coerente          Extremamente 
        incoerente                                         coerência                                          coerente 
 
Continuidade * - Relações amorosas 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        Nenhuma                                           Alguma                                              Total 
 
Continuidade * - Relações de amizade 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        Nenhuma                                           Alguma                                               Total 
 
Continuidade * - Relações amorosas/Relações de amizade 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Nenhuma                                            Alguma                                                Total 
FICHA DE COTAÇÃO 
 
 
 SUJEITO _________    DATA ___/___/_____ 
 SEXO ____________   ENTREVISTADOR ____________ 
 IDADE ___________   COTADOR ___________________ 
 
 
Resposta quando preocupado: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Padrão de choro: Frequência (1-9) _____  Situação (1-9) _____ 
Procura e proximidade (1-9) _____ 
 
AMIZADES (1-9) 
 Self-disclosure  ____  Qualidade das relações            ____ 
 Envolvimento relativos ____  Qualidade com o mesmo sexo ____ 
 Dominância   ____  Qualidade com sexo oposto     ____ 
 Idealização   ____ 
 
OBSERVAÇÕES___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
RELAÇÕES AMOROSAS 
 Duração da relação mais longa ________ 
 Duração da relação actual  ________ 
 Nível de envolvimento  ________ 
 Número de relações significativas ________ 
 
         SUJEITO _________ 
 
 Self-disclosure (1-9)  ____      Base segura3 * (1-9)               ____ 
 Envolvimento relativo (1-9) ____      Exclusividade das relações * (1-9) ____ 
 Dominância (1-9)  ____      Evitamento * (1-9)                ____ 
 Idealização (1-9)  ____      Qualidade das relações (1-9)   ____ 
 Situações de abuso (emocional, físico ou sexual)? __________ 
  Especificar: _________________________________________________ 
           _________________________________________________ 
 
OBSERVAÇÕES___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
OUTRAS ESCALAS (1-9) 
 Expressividade emocional ____  Ciúme    ____ 
 Dependência emocional ____  Ansiedade de separação ____ 
 Prestação de cuidados ____  Confiança no outro  ____ 
 Afectuosidade   ____  Auto-confiança  ____ 
       Idealização geral  ____ 
 
OBSERVAÇÕES___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
                                                 
3 As dimensões acrescentadas na versão portuguesa serão assinaladas com *. 
         SUJEITO _________ 
 
CONTAGENS 
 Insistência em não recordar   ____ 
 (1 – nenhum, 5 – algum, 9 - constante) 
 Riso inapropriado    ____ 
 (1 – nenhum, 5 – algum, 9 - constante) 
 “Não sei”     ____ 
 (1 – nenhum, 5 – algum, 9 - constante) 
 
ELEMENTOS DA NARRATIVA (1-9) 
 Elaboração      ____ 
 Coerência      ____ 
 Continuidade – Relações amorosas *  ____ 
 Continuidade – Relações de amizade *  ____ 
 Continuidade – Relações amorosas/amizade * ____ 
 
OBSERVAÇÕES___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
ESTILOS (1-9) 
 Seguro  ____   Preocupado/Ansioso  ____ 
 Desligado ____   Receoso/Evitante  ____ 
 
OBSERVAÇÕES___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Anexo 3 
QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 
 
 
Idade: _____ 
 
Estado civil: 
- casada 
- união de facto 
 
Número de filhos: _____ 
 
Duração da relação marital: 
- menos de 1 mês 
- entre 1 e 3 meses 
- entre 4 e 6 meses 
- entre 7 e 9 meses 
- entre 10 meses e 1 ano 
- entre 2 e 5 anos 
- entre 6 e 13 anos 
- entre 14 e 24 anos 
- mais de 25 anos 
 
Período de vitimação: 
- menos de 1 mês 
- entre 1 e 3 meses 
- entre 4 e 6 meses 
- entre 7 e 9 meses 
- entre 10 meses e 1 ano 
- entre 2 e 5 anos 
- entre 6 e 13 anos 
- entre 14 e 24 anos 
- mais de 25 anos 
 
 
